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SERDANG - Sebanyak7,149
graduanakanmenerimaijazah
dan diploma masing-masing
~'" pada Majlis
Konvoke-
mmr:m syen ke-37~ Universiti
·Putra Ma-
laysia
(UPM) bermula26 hingga29
Oktober ini di Dewan·Besar,
Pusat Kebudayaandan Kese-
nian SultanSalahuddinAbdul
Aziz ShahUPM di si-
ni.
Menurut Naib Can-
selor UPM, Prof. Da-
tuk Mohd.FauziRam-
Ian berkata,daripada
jumlah itu, seramai
440 orang akan me-
nerima ijazah doktor
falsafah,ijazah sarja-
. na.(2,197),ijazahsarjanamuda
(4,158)dandiploma(354).
"MajIisKonvokesyenkali ini
diadakansebanyalcla-
pan sesi.Kali iQijuga
dilihat peningkatan
jumlahgraduanijazah,
manakala penurunan
untuk graduan diplo-
ma,"katanyapada si-
dangakhbardi sini se-
malam.
MajIis akan disem-
purnakanolehTuankuCanse-
lor UPM, SultanSelango!,Sul-
tanSharafuddinIdris Shah.
Bagindajugah~rkenaanme-
ngurniakanPingatEm~s'Can-
selordanPingatEmasAlumni
kepada Muhammad Syawal
Amran daripadaprogramIja-
zahPendidikan,AnugerahPe-
lajaran Ditaja kategoriBumi-
putera kepadaSiti Zubaidah
Mohamed Isa (Doktor Peru-
batan)manakalabagikategori
bukanBumilmtera,pelajarda-
ripada program'Ijazah Sains
Pertanian,BoeyTze Zhou.
